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ABSTRAKSI
Laptop atau notebook didesain dan dibuat untuk pekerja dengan mobilitas tinggi sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana (portable) dan dapat bekerja di tempat berbeda. Dengan sifat yang sangat fleksibel inilah yang membuat laptop digemari oleh banyak kalangan dan semakin mudah untuk melakukan banyak hal dengan adanya laptop. Karena semakin mudah untuk melakukan banyak hal dengan adanya laptop, maka banyak orang melakukan pekerjaannya di depan komputer selama periode yang lama. Hal ini pada awalnya tidak menimbulkan keluhan berarti, namun setelah semakin lama dan semakin banyak orang yang bekerja dengan laptop, maka semakin banyak problem kesehatan yang muncul bagi para penggunanya. Salah satunya adalah gangguan penglihatan yang sering disebut dengan video display terminal problem. Video display terminal problem ini disebabkan oleh banyak factor seperti pencahayaan ruangan yang kurang baik, jarak pandang yang tidak sesuai, pengaturan brightness yang tidak tepat dll.
Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah pencahayaan ruangan, jarak pandang antara layar laptop dengan mata, dan brightness dari layar laptop dapat mempengaruhi kelelahan visual dan performansi kerja pada pengguna laptop. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pencahayaan ruangan, jarak pandang dam brightness memiliki pengaruh terhadap kelelahan visual dan performansi pengguna laptop. Untuk mengukur kelelahan visual digunakan alat uji waktu reaksi simple reaction time test dan recognition reaction time test, dan kuesioner subjektif kelelahan visual. Sedangkan untuk mengukur performansi digunakan alat uji choice reaction time test. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan uji Anova 3 faktor.
Dari hasil uji yang telah dilakukan, didapatkan bahwa pencahayaan berpengaruh secara signifikan terhadap waktu reaksi recognition reaction time test. Faktor brightness dan interaksi antara pencahayaan dan brightness berpengaruh secara signifikan terhadap waktu reaksi simple reaction time test dan recognition reaction time test. Sedangkan jarak pandang berpengaruh secara signifikan terhadap waktu reaksi choice reaction time test. Dari hasil kuesioner subjektif kelelahan visual didapatkan bahwa kondisi ke-14 mempunyai nilai rate of complaint paling besar. Dimana kondisi tersebut adalah kondisi saat pencahayaan terang, jarak pandang 45cm dan brightness terang. Penelitian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa tingkat pengaturan brightness yang tidak tepat akan dapat menyebabkan kelelahan visual dan diperlukan adanya pengaturan yang baik antara pencahayaan ruangan dan brightness dari layar.
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